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 (un des axes de l’équipe caennaise du CERLAM, Centre d’études et








 au « statut et à
l’image du corps dans la mythologie et la littérature grecques : corps réel et corps
imaginaire ».














• « La représentation du corps des dieux dans la peinture de vases grecque »,




















• « Les boiteux, la boiterie et le pied dans la littérature grecque ancienne »,






































• « Vieillards nourrissons et nourrissons sénescents dans la littérature grec-





























• « Catulle et l’inceste. Approches psychanalytique et anthropologique », par












: imaginaire tragique, imagi-








• « La veine hypocondriaque dans la littérature grecque ancienne et byzan-








La matière de tous ces articles est celle des communications faites lors des sémi-

















), achève la publication de ces travaux, en donnant notamment
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le texte des communications prononcées lors de notre Journée internationale d’étu-










Signalons pour être complet que deux contributions trouvent leur place dans
d’autres publications :
– celle de Luc Brisson, « Le corps des dieux », donnée lors du colloque interna-
tional 
 
Les Dieux de Platon
 


























, publiée dans 
 
Les Dieux de Platon
 













– celle de Bernard Deforge sur « La main de Zeus » qui sera publiée dans les Ac-





Au moment où notre groupe de recherche a décidé de conduire sa réflexion sur
un autre thème (celui de la Démesure), il convient de souligner combien est riche
et inépuisable le thème du corps, puisque nos collègues de l’Université de Rennes
prennent aujourd’hui notre relais à travers diverses initiatives et notamment dans
le cadre de la prochaine « Celtic Conference in Classics » dont un des axes de travail
sera : « Penser et représenter le corps ». Nous sommes heureux d’avoir initié cette





Université de Caen Basse-Normandie
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